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BIBLIOGRAFSKI PREGLED HISTORIOGRAFSKIH RADOVA 
O DUBROVNIKU (1976 — 1978)
Bibliografski pregledi veoma su nam potrebni. Ta potreba, 
u odnosu na Dubrovnik, potakla je uredništvo »Anala« da u sva­
kom slijedećem broju, počev od ovoga broja, donosi i bibliografski 
pregled najnovijih historiografskih radova o Dubrovniku. Ovaj 
pregled predstavlja pokušaj da se registrira historiografska lite­
ratura o Dubrovniku izašla u posljednje tri godine u nas i u 
inozemstvu. Sastavljanje ovog pregleda bilo je otežano nemo­
gućnošću da se na vrijeme sakupi i kontrolira sva u obzir dolazeća 
bibliografska građa o Dubrovniku, pa je zato moguće da su izo­
stali neki radovi, koji će, međutim, biti uvršteni u naredni broj 
»Anala«.
Ovim bibliografskim pregledom obrađeni su radovi koji su 
objelodanjeni do datuma predaje rukopisa (veljača 1979). Pregled 
sadrži knjige, te rasprave i članke iz zbornikâ i casopisâ. Prilozi, 
tiskani u novinama, nisu obuhvaćeni.
Anali, Dubrovnik
Dubrovnik's relations with 
England, 1977.
JIČ
Petrarca i petrarkizam u ju­
goslavenskim zemljama, 1978.
Popis kratica
Anali Historijskog odjela Centra za 
znanstveni rad Jugoslavenske akademije 
u Dubrovniku
Dubrovnik relations with England. A 
symposium april 1976. Edited by Rudolf 
Filipović, Zagreb University and Monica 
Partridge, Nottingham University. Za­
greb, Department of English, Faculty of 
Philosophy, University of Zagreb, 1977. 
8n 296 str. sa sl. (Studies in international 
culturale relations, vol. 1) 
Jugoslavenski istorijski časopis
Petrarca i petrarkizam u slavenskim 
zemljama.. Petrarca e il petrarchismo 
nei paesi slavi. Radovi međunarodnog 
simpozija, Dubrovnik 6.—9. XI 1974. 
Zagreb, Dubrovnik, Jugoslavenska aka­
demija znanosti i umjetnosti, Razred za 
filologiju, 1978. 8° 574 str.
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I. POVIJEST
(politička, pravna i dijelom gospodarska)
ABULAFIA, David
Dalmatian Ragusa and the Norman Kingdom of Sicily. The Sla­
vonic and East European Review, 54, 1976, no. 3, str. 412—428.
BASIOLI, Josip
Ribarske družine na istočnom Jadranu kroz stoljeća. Pomorski 
zbornik, 14, 1976, str. 415—434.
— Obrađeno i područje Dubrovačke Republike.
Ribolovna sredstva u statutima istočnojadranskih gradova i ko­
muna. Pomorski zbornik, 15, 1977, str. 639—656.
Izvoz proizvoda morskog ribolova s istočnog Jadrana u prošlosti. 
Adriatica maritima, 2, 1978, str. 223—271.
Mreže za lov male plave ribe na istočnom Jadranu u prošlosti. 
Adriatica maritima, 2, 1978, str. 133—212.
BERZA, Mihail
Dubrovnik et son passé évoqués par Nicolas Iorga. Balcanica 
8, 1977, str. 89—101.
BLOED, A. — BRINKMAN, M. — van GOUDOEVER, A. P. — 
RONGEN, W.
A missing link in the relations between the northern countries 
and Ragusa: Dutch-Ragusan relationships in the 17th and 18th 
centuries. U: Dubrovnik's relations with England, 1977., str. 277— 
—296.
BUDMAN, Mato
Grand hotel »Imperial«. Početak sustavnog razvijanja turizma u 
Dubrovniku. Pomorski zbornik, 16, 1978, str. 515—525.
ĆIRKOVIĆ, Sima
Dubrovačka kovnica i proizvodnja srebra u Srbiji i Bosni. Isto- 
rijski glasnik, 1976, br. 1—2, str. 91—98.
DINIĆ, Mihailo
Dubrovačka kovnica u 1422. godini. Istorijski glasnik, 1976, br. 
1—2, str. 81—90.
Srpske zemlje u srednjem veku. Istorijsko-geografske studije. 
Beograd, Srpska književna zadruga, 1978. 8° 446 str.
— Iz sadržaja: Dubrovačka srednjovjekovna karavanska trgovina, 
str. 305—330; ... Trg Drijeva u srednjem veku, str. 368—399.
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ERCEG, Ivan
Organisation und Production des Tuches in Dubrovnik — Ragusa 
im 15. und 16. Jahrhundert. U: Produzione, commercio e consumo 
dei panni di lana. Atti della »Seconda settimana di studio« (10 — 
16 aprile 1970) Istituto internazionale di storia economica »F. Da- 
tini« Prato. Firenze, Leo S. Olschki, 1976. str. 687—693.
ERSKINE—HILL, Howard. The image of the adriatic republics in 
english writing from the sixteenth to the eighteenth century. U: 
Dubrovnik's relations with England, 1977., str. 89—121.
FILIPOVIĆ, Rudolf
Dubrovnik in early english travel literature. U: Dubrovnik's rela­
tions with England, 1977. str. 63—78.
FORETIĆ, Vinko
Kada je i kako Stonski Rat došao pod vlast Dubrovnika. Pelješki 
zbornik, 1, 1976, str. 81—92, sa sl.
FRIGIOLINI, Clotilde
»Relazione« di Francesco Gondola a papa Gregorio XIII. Accade­
mie e biblioteche d'Italia, 46, 1978, br. 3—4, str. 296—347.
— Iz 1574.
GESTRIN, Ferdo
Trgovina s kožami v Markah v 15. in prvi polovici 16. stoletja. 
Zgodovinski časopis, 30, 1967, zv. 1—2, str. 23—35.
— O izvozu iz Dubrovnika u Marke.
Migracije iz Dalmacije v Italijo v 15. in 16. stoletju. Zgodovinski 
časopis, 30, 1976, zv. 3—4, str. 269—277.
Il commercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà 
del XVI secolo. Atti e memorie Deputazione di storia patria pele 
Marche, n. s., 82, 1977, str. 253—275.
— O izvozu iz Dubrovnika u Marke.
GLAVINA, Frano
Povijesni prikaz ribarstva poluotoka Pelješca. Pelješki zbornik, 
1, 1976, str. 93—167, sa sl.
HRABAK, Bogumil
Uskočke akcije krajišnika na ušću Neretve (1842—1536). Historij­
ski zbornik, 29—30, 1976—1977, str. 181—191.
— Napadi na Dubrovčane i dubrovački teritorij.
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Nastojanje Dubrovčana oko potiskivanja katalonskih i sicilijan­
skih gusara do sredine XV stoljeća. Pomorski zbornik, 14, 1976, 
str. 379—394.
Prodaja proizvoda bosanskog rudarstva u Veneciji i Mlečanima u 
Dalmaciji. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, 21— 
27, 1976, str. 58—72.
— Uloga Dubrovnika u toj trgovini.
Proizvodnja i prodaja soli u Herceg-Novom i odnosi s Dubrovni­
kom u vezi s tim 1482—1538). Boka, 8, 1976, str. 63—109.
Hajdučija Hercegovaca 1465—1530. U Simpozijum »Oslobodilački 
pokreti jugoslavenskih naroda od XVI veka do početka Prvog 
svetskog rata«. Beograd, Istorijski institut, 1976., str. 11—26.
— Napadi na teritorij Dubrovačke Republike.
Metali i otopine iz Bosne i Srbije na tržištima arapskih zemalja 
(XIV — XVI v.) Prilozi Instituta za istoriju, Sarajevo, 13, 1977, 
str. 47—61.
— Trgovina preko Dubrovnika.
Severoafrički gusari na Jadranu od početka XVI do početka 
XVIII stoleća. Istorijski časopis, 24, 1977, str. 117—143.
— Gusarski napadi na dubrovačke brodove i teritorij Republike. 
Herceg-Novi kao turska pomorska baza i gusarsko gnezdo. Boka, 
9, 1977, str. 41—84.
— Napadi na teritorij Republike.
Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382—1482). 
Boka, 10, 1978, str. 7—31.
— Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. 
Senjski uskoci i Bokelji. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 
26, 1978, str. 27—37.
— Napadi na Dubrovčane i dubrovački teritorij.
Poslovanje Katalonaca iz Dubrovnika sa Aleksandrijom i Sirijom 
XV — XVI vek). Pomorski zbornik, 16, 1978, str. 339—349.
IVANČEVIĆ, Vinko
Dubrovački polozi u inozemstvu pred pad Republike. Anali, Dub­
rovnik, 13—14, 1976, str. 147—167.
JASPRICA MAŠINAC, Vlaho
Povijesna kronika Janjine. Rijeka, Izdanje pisca, 1976. 8° 73 str., 
sa sl.
JELIĆ, Roman
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Lastovu i dodatak pota­
li jančenih prezimena u Zadru. Radovi Centra JAZU u Zadru, 22— 
23, 1976, str. 293—317.
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JUROVIĆ, Ante
Razvoj revolucionarnog pokreta na Pelješcu do početka oružane 
borbe. Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 167—212.
KAPOR, Ambroz
Crnogorski i albanski duhani na dubrovačkom tržištu od konca 
XVII do početka XIX stoljeća. Istorijski zapisi, 29 (49), 1976, 
knj. 33, br. 1, str. 67—87.
KAPOR, Ambroz — VIDAK, Andro
Duhan u Dubrovniku. Dubrovnik 1977. m8° 79 str., sa sl. 
— Historijat proizvodnje duhana od 1663 do danas.
KISIĆ, Niko
Jedan dokument o plemstvu obitelji Vojnović. Dubrovački hori­
zonti, 7—9, 1976—1977, br. 16—17, str. 128.
— Odgovor Xenie Vojnović i Marice Schidloff—Vojnović u: Dub­
rovački horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 141—142. 
Popis stranaca u Dubrovniku iz 1815. Dubrovački horizonti, 10— 
11, 1978—1979, br. 18—19, str. 64—65.
KOJAKOVIĆ, Vlaho
Kuće dubrovačke vlastele i pučana u Župi. Dubrovnik, 21, 1978, 
br. 6, str. 5—24.
KOSTIĆ, Veselin
Ragusa and the Spanish armada. U Dubrovnik's relations with 
England, 1977, str. 47—61.
The English in Ragusa in the later Tudor and Stuart periods. 
U: Dubrovnik's relations with England, 1977., str. 187—197.
The Ragusan colony in London in Shakespeare's day. U: Dubrov­
nik's relations with England, 1977., str. 261—273.
KOŠĆAK, Vladimir
Posljednje razdoblje Dubrovačke Republike. Forum, 15, 1976, knj. 
32, br. 10—11, str. 659—691.
KOVAČEVIĆ—KOJIĆ, Nevenka
O naselju Drijeva i njegovom položaju. Godišnjak društva istori­
čara Bosne i Hercegovine, 21—27, 1976, str. 29—36.
KREKIĆ, Bariša
I mercanti e produttori toscani di panni di lana a Dubrovnik 
(Ragusa) nella prima metà del Quattrocento. U: Produzione, com­
ici
mercio e consumo dei panni di lana. Atti della seconda settimana 
di studio (10—16 aprile 1970) Istituto internazionale di storia 
economica »F. Datini« Prato. Firenze, Leo S. Olschki, 1976., str. 
687—693.
Zašto je vođen i kada je završen rat Dubrovnika i Srbije 1301— 
1302? Zbornik radova Vizantološkog instituta, 17, 1976, str. 417— 
423.
Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in 
the first half of the fourteenth century. U: The medieval city. 
Yale, University press, 1977, str. 25—41.
Contributions of foreigners to Dubrovnik's economic growth in 
the late Midle Age. Viator, Los Angeles, 9, 1978, str. 375—394.
KRMPOTIĆ, Branko
Dubrovčanin Juraj Maslarda — uskočki vojvoda. Dubrovački ho­
rizonti, 7—9, 1976—1977, br. 16—17, str. 123—127.
LUČIĆ, Josip
Povijest Dubrovnika od VII stoljeća do godine 1205. Zagreb, Hi­
storijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 
u Dubrovniku, 1973. 8° 139 str. + 35 sl. + 3 zemljop. crteža. 
(Povijest Dubrovnika II)
— Prilog uz Anale, Dubrovnik, 13—14, 1976. Štampano i kao po­
sebna knjiga.
Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo 
II dio. Arhivski vjesnik, 19—20, 1976—1977, str. 240—247.
— I dio u Arhivskom vjesniku, 17—18, 1974—1975, str. 67—78. 
The earliest contacts between Dubrovnik and England. U: Dub­
rovnik’s relations with England, 1977., str. 9—29.
Prilike u Dubrovniku 1510. do 1514. i ustanak na Hvaru. Radovi 
Instituta za hrvatsku povijest, 10, 1977, str. 357—378.
Dubrovnik i arapsko-normanski prodori na Jadran u IX i XI sto­
ljeću. Dubrovački horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 
9—12.
LUME, Lucio
L'archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle 
relazioni della Repubblica di Ragusa con le città marchigiane. 
Roma, [Archivi di Stato], 1977. 8° 181 + [10] str.
(Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 46)
MACAN, Trpimir




Rana manufaktura i socijalni aspekti povijesti zanatskog stanov­
ništva Dubrovnika u XV i na početku XVI stoljeća. Radovi In­
stituta za hrvatsku povijest, 10, 1977, str. 341—356.
MARMONT, August Frédéric Louis Viesse de
Iz memoara. Mogućnosti, 22, 1975, br. 12, str. 1412—1436; 23, 
1976, br. 1, str. 83—116, br. 9, str. 1000—1012, br. 10, str. 1102— 
1112; 24, 1977, br. 4, str. 505—512.
Iz memoara maršala Marmonta. Ilirske uspomene 1806 — 1811. 
(Dubrovnik, Boka kotorska, Dalmacija, Civilna i vojna Hrvatska, 
Koruška i Kranjska u doba stvaranja Napoleonovih provincija). 
Split, Čakavski sabor, 1977. m8° 278 str. + 12 tabli. ,
MILUTINOVIĆ, Kosta •
Političke koncepcije dubrovačkih »slovinaca«. JIČ, 15, 1976, br. 
3—4, str. 57—92.
MITIĆ, Ilija
O podjeli povijesti starog Dubrovnika. Naše more, 23, 1976, br. 
5—6, str. 167—168.
Trajan Lalić — jedan od zaslužnih podanika Dubrovačke Repub­
like. Dubrovački horizonti, 7—9, 1976—1977, br. 16—17, str. 119— 
122.
Primjeri mutilacije — sakaćenja u starom Dubrovniku. JIČ, 16, 
1977, br. 3—4, str. 125—131. .
Izbjeglice iz Boke Kotorske na području Dubrovačke Republike 
tokom XVIII i početkom XIX stoljeća. Godišnjak Pomorskog 
muzeja u Kotoru, 26, 1978, str. 39—49.
MOJAŠ, Mato
Dubrovačka Župa u narodnooslobodilačkoj borbi. Naše more, 23, 
1976, br. 1—2, str. 33—41, sa sl.
MULJAČIĆ, Žarko
Zašto je M. Sorkočević putovao 1796. god. u Pariz? Anali, Dub­
rovnik, 15—16, 1978, str. 229—242.
NATALUCCI, Mario .
Insediamenti di colonie e di gruppi Dalmati, Slavi e Albanesi 
nel territorio di Ancona (secoli XV—XVI). Atti e memorie, De­
putazione di storia patria per le Marche, n. s., 82, 1977, str. 
93—111.
— O Dubrovčanima u Markama.
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NEDELJKOVIĆ, Branislav
Pogranična porota (Mešovita porota). Istorijski časopis, 24, 1977, 
str. 9—45.
— Između Dubrovnika i susjednih zemalja.
NOVAK, Grga
O Dubrovačkoj Republici god. 1624. Anali, Dubrovnik, 13—14, 
1976, str. 5—17.
NOVAK, Maja
Dubrovnik u drugoj polovici 18. stoljeća. Anali, Dubrovnik, 15— 
16, 1978, str. 137—179.
— Nastavak rada objavljenog u Analima, 6—7, 1959, str. 267—282: 
8—9, 1962, str. 413—438.
PANDŽIĆ, Bazilije
Trebinjski kolegij u Dubrovniku. Kršni zavičaj, 9, 1976, str. 32— 
37.
PEJIĆ, Pijo
Hrvatski franjevci u Svetoj Zemlji. Kačić, 9, 1977, str. 147—162. 
— Ima podataka i o dubrovačkim franjevcima.
PERIĆ, Ivo
Nardellijeva pisma Peru Čingriji. Anali, Dubrovnik, 13—14, 1976. 
str. 169—187.
Politički lik Rafa Pucića. Rad JAZU, 375, 1978, str. 231—256. 
Dalmatinski sabor. Radovi Centra JAZU u Zadru, 25, 1978, str. 
7—232.
— Izašlo i posebno: Ivo Perić. Dalmatinski sabor 1861. — 1912. 
(1918) god. Zadar, Centar JAZU, 1978. 8° 233 str. (Posebna izdanja)
PETROVIĆ, Đurđica
Cigani u srednjevekovnom Dubrovniku. Zbornik Filozofskog fa­
kulteta, Beograd, XIII—1, 1976, str. 123—158.
Dubrovačko oružje u XIV veku. Beograd, Vojni muzej, 1976. 8° 
306 str., sa 76 sl. (Posebna izdanja, knj. 5)
PICCININI, Lilberto
Un mercante anconitano del Seicento: Giovanni Palunci, Raguseo. 
Atti e memorie, Deputazione di storia patria per le Marche, n. s., 
82, 1977, str. 287—305.
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PLEHO, Josip I.
Doprinos peljeških partizana u nastanku Jugoslavenske ratne 
mornarice. Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 213—226.
RAMSAY, G. D.
The City of London and the Republic of St. Blaise in the later 
sixteenth century. U: Dubrovnik’s relations with England, 1977., 
str. 31—45.
SPISÀREVSKA, Joanna D.
Dva novootkriti dokumenta za deinostta na Dubrovčanin v Sofija 
v načaloto na XVI v. Izvestija na Narodnata biblioteka »Kiril i 
i Metodii«, Sofija, 14 (20), 1976, str. 671—698 + 4 table sa faks.
SPREMIĆ, Momčilo
Dubrovačka trgovačka društva u despotovini Đurđa Brankovića. 
Zbornik Filozofskog fakulteta, Beograd, XIII—1, 1976, str. 85—102. 
Dubrovnik (Raguse) et la Sicile postbyzantine. Byzantinische 
Forschungen, 5, 1977, str. 379—390.
STRAŽIČIĆ, Nikola
Prilog poznavanju razvoja i litoralizacije naselja na otoku Mljetu. 
Geografski glasnik, 38, 1976, str. 281—300, sa crtežima i tabelama.
ŠIŠEVIĆ, Ivo
700 obljetnica Statuta carinarnice u Dubrovniku. Naše more, 24, 
1977, br. 1—2, str. 203—204.
ŠKRIVANIĆ, Gavro
 Prilog proučavanju zapadnih granica srpske države na Primorju 
od XII do polovine XIV veka. Istorijski časopis, 24, 1977, str. 
47—62.
— U raspravi se obrađuje i pitanje granica Dubrovačke Repub­
like.
ŠUPUK, Ante
O matičnoj knjizi dubrovačkih nahoda i njihovih prezimena (ab 
anno 1830 — 1852). Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 321—356.
VEČEVA, Ekaterina
Varna kato središte na dubrovniškata i ankonskata t’rgovija prez 
vtorata polovina na XVI v. i načaloto na XVII v. Izvestija na 
Narodnija muzej Varna, 12 (27), 1976, str. 48—66.
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VEGO, Marko
Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici XV 
i prvoj polovici XVI stoljeća, Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 
53—68.
VEKARIĆ, Marko S.
Orebićki dobrotvori. Dubrovački horizonti, 7—9, 1976—1977, br.
16—17, str. 129—131.
VEKARIĆ, Nenad
Nakovanske obitelji do 1900. godine. Pelješki zbornik, 1, 1976, 
str. 335—355 + table.
Hvarani na jugozapadnom dijelu Pelješca u 18 i 19 stoljeću. 
Hvarski zbornik, 5, 1977, str. 271—281.
VINSKI Ivo,
Problemi procjene gospodarske moći Dubrovačke Republike. U: 
Dani hvarskog kazališta — Renesansa. Split, Čakavski sabor, 1976. 
str. 275—282.
VOJE, Ignacij
Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. Sarajevo, 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1976. 8° 390 
str. + tabele. (Djela, knj. 49, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 29) 
— Recenzija: Pavo Živković, Prilozi Instituta za istoriju, Sara­
jevo, 13, 1977, str. 373—381.
Trgovske zveze med Dubrovnikom in Markami v 14. in 15. stoletju. 
Zgodovinski časopis, 30, 1976, zv. 3—4, str. 279—290.
Delež hercegovskih Vlahov v kreditni trgovini srednjeveškega 
Dubrovnika. Zgodovinski časopis, 31, 1977, zv. 4, str. 465—475.
Ekonomske veze između Dubrovnika i Dalmacije u XV stoljeću. 
Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 10, 1977, str. 379—394.
Relazioni commerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel 
Trecento e nel Quattrocento. Atti e memorie Deputazione di storia 
patria per le Marche, n. s., 82, 1977, str. 197—219.
Bosenski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. 
Zgodovinski časopis, 32, 1978, št. 1—2, str. 37—59.
Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjevjekovnog 
Dubrovnika (s osvrtom na veze sa zaleđem). Istorijski glasnik, 
1978, br. 1—2, str. 69—80.
VUCINICH, Wayne S.
Dubrovnik and the American revolution: Francesco Favi's letters. 
Edited with an introduction by Wayne S. Vucinich. Foreword by 
John C. Miller. Palo Alto, Ragusan Press, 1977. 4° 143 str.
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VUKMANOVIĆ, Savo
Luko Zore kao direktor kotorske gimnazije. Boka, 9, 1977, str. 
343—348.
ZLATAR, Zdenko
Dubrovnik's investments in its Balkan colonies 1594—1623; a qu­
antitative analysis. Balcanica, 7, 1976, str. 103—118.
Međunarodni položaj Dubrovačke Republike koncem XVII vijeka. 
JIČ, 16, 1977, br. 1—2, str. 9—38.
Kara Mustapha and the Republic of Dubrovnik (1677—1678): a 
new interpretation. Balcanica, 8, 1977, str. 201—215.
ŽIVKOVIĆ, Pavo
Mletačka trgovina bosanskim robljem u srednjem vijeku. Godiš­




Američka revolucija i Dubrovačka Republika. Beograd, Prosveta,
1976. 8° 211 str. + 10 tabli sa sl.
Ragusa, Great Britain and the American revolution 1763—1783. 
U: Dubrovnik’s relations with England, 1977., str. 123—155.
Ideja o bogatstvu i izobilju u merkantilizmu Dubrovačke Repub­
like u XVII i XVIII veku. JIČ, 16, 1977, br. 1—2, str. 39—54.
ŽUPA, Matko
Osvrt na razvitak i perspektive turizma poluotoka Pelješca. Pe­
lješki zbornik, 1, 1976, str. 463—495.
II. ARHEOLOGIJA, EPIGRAFIKA, DIPLOMATIKA, 
SFRAGISTIKA, HERALDIKA
ĆUK, Ruža
O hronologiji pisama carice Mare upućenih Dubrovniku. Istorij­
ski časopis, 24, 1977, str. 285—288.
EVANS, Arthur John
Cavtat — Konavli — Risan. Mogućnosti, 25, 1978, br. 8, str. 951— 
966, br. 9, str. 1080—1086, br. 11, str. 1187—1207.
— Prijevod iz djela Antiquarian researches in Illyricum«. Part I. 




Pelješac u protopovijesti i antici. Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 
15—80.
GALZINSKI, Vito
Aragonski grbovi u dominakanskoj crkvi u Dubrovniku. Dubrov­
nik, 20 (23), 1977, br. 4, str. 103—106.
Pomorski motivi u dubrovačkoj heraldici. Naše more, 25, 1978, 
br. 2—4, str. 117—119 sa sl.
Kritički osvrt na neke heraldičke postavke F. Kesterčaneka. 
Dubrovački horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 116—117. 
— Ispravci podataka o grbovima dubrovačkih porodica.
KISIĆ, Anica
Podmorski nalaz kasnoantičkih svjetiljki u uvali Polače na Mlje­
tu. Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 7—16 sa sl.
LUKAČ—BOJANIĆ, Dušanka
Mustaj Čelebija pisar Carskog divana i dubrovačke knjige divan­
skog arhiva (Prilog osmanskoj diplomatici) Prilozi za orijentalnu 
filologiju, 22—23, 1972—1973 (1976), str. 61—81 sa faks.
MOŠIN, Vladimir
Filigranološka problematika i papir Dubrovačkog arhiva. Histo­
rijski zbornik, 29—30, 1976—1977, str. 51—59.
PETRIĆ, Nikša
Prethistorijske kulture Pelješca. Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 
295—314 sa sl.
SIVRIĆ, Marijan
Pismo Rimske kurije trebinjsko — mrkanskom biskupu Krizosto­
mu Antiću godine 1631. Tribunia, 3, 1977, str. 153—164 + tabla 
sa faks.
III. POVIJEST KNJIŽEVNOSTI, FILOLOGIJA,
POVIJEST KAZALIŠTA
ALIREJSOVIĆ, Edina
Nekoliko podataka o lingvističkom uticaju Dubrovnika na govor 
gradova u hercegovačkom zaleđu (XVI — XVIII vijek). Godišnjak 
Centra za balkanološka ispitivanja, 17, 1978, str. 171—175.
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BATUŠIĆ, Nikola
Držićeva redateljsko-inscenatorska načela. Mogućnosti, 23, 1976, br. 
br. 3—4, str. 396—412; Dani hvarskog kazališta — Renesansa, Split, 
Čakavski sabor, 1976. str. 235—254.
Scenski prostori, scenografija i kostim u hrvatskom kazalištu XVII 
stoljeća. Mogućnosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 284—311; Dani hvarskog 
kazališta — XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 284— 
311.
Povijest hrvatskog kazališta. Zagreb, Školska knjiga, 1978. v8° 
542 str., sa sl.
— U knjizi je obrađena i povijest kazališta i dramske književ­
nosti u Dubrovniku.
BERITIĆ, Nada
Tragikomično u djelu Điva Š. Gundulića (tragikomedija »Oton«). 
Mogućnosti, 25, 1978, br. 2—3, str. 232—239; Dani hvarskog kaza­
lišta — XVIII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1978., str. 251—260.
BOGIŠIĆ, Rafo
Uvod u studij Gundulićevih melodrama. Anali, Dubrovnik, 13—14,
1976, str. 31—52.
Priroda i pejzaž u djelima Marina Držića. U: Dani hvarskog ka­
zališta. — Renesansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 39—66.
Komedija u Dubrovniku krajem 18 stoljeća. Antun Ferdinand 
Putića i Marko Bruerović. Scena, 13, 1977, knj. 2, br. 4, str. 
16—18.
Mavro Vetranović i Petar Hektorović. Dubrovnik, 20 (23), 1977, 
br. 4, str. 39—54.
Vice Pucić Soltan. Mogućnosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 95—142; 
Dani hvarskog kazališta — XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 
1977., str. 95—142.
Pastorala Dživa Šiška Gundulića. Radovi Zavoda za slavensku 
filologiju, 15, 1977, str. 19—41.
O nekim osobitostima hrvatskog petrarkizma. U: Petrarca i pet- 
rarkizam u slavenskim zemljama, 1978., str. 55—77.
— Veći dio rada odnosi se na dubrovačke pjesnike.
Hrvatska pastorala u 18. stoljeću. Mogućnosti, 25, 1978, br. 2—3, 
str. 251—265; Dani hvarskog kazališta — XVIII stoljeće. Split, 
Čakavski sabor, 1978., str. 275—292.
BOŠKOVIĆ, Ivan
Vladislav Menčetić spona hrvatskoga Sjevera i Juga. Marulić, 10,
1977, br. 3, str. 227—230.
Arhivski podaci o likovima Stullijeve komedije »Kate Kapuralica«.
Marulić, 10, 1977, br. 4, str. 339—344.
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BUNIĆ, Jakob
Iacobus Bonus Racusaeus. De raptu Cerberi, De vita et gestis 
Christi (Loci selecti). Editionem quartam curavit, locos selectos, 
convertit, praefationem et commentaria scripsit indicesque addi­
dit dr Branimir Glavičić. [Paralelna naslovna strana.] Jakov 
Bunić Dubrovčanin. Otmica Kerbera, Kristov život i djela. Če­
tvrto izdanje priredio, odlomke odabrao i preveo, napisao pred­
govor i komentar i dodao kazala dr Branimir Glavičić. Zagreb, 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti , 1978. 8° 200 str., 
sa 2 table. (Hrvatski latinisti, knj. 9)
— Usporedo latinski original i hrvatski prijevod.
CRIJEVIĆ, Serafin Marija
Seraphinus Maria Cerva. Bibliotheca Ragusina in qua ragusini 
scriptores eorumque gesta et scripta recensentur. Editionem 
principem curavit et proemium conscripsit Stephanus Krasić. 
[Paralelna naslovna strana:] Serafin Marija Crijević. Dubrovačka 
biblioteka u kojoj se prikazuju dubrovački pisci, njihova djela i 
spisi. Prvo izdanje priredio i uvod napisao Stjepan Krasić. Zagreb, 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1975 — 8°, 1, 1975, 
LXXIX + 318 str., sa tablama; 2—3., 1977, 598 str. (Hrvatski la­
tinisti, knj. 8a, 8b)
ČALE, Frano
Sonet i neki formalni aspekti hrvatskog petrarkizma. Dubrovnik, 
19 (22), 1976, br. 5, str. 20—33.
Fragmenti o Držiću prema europskoj književnosti i filozofiji. 
Forum, 15, 1976, knj. 31, br. 3, str. 317—335.
O Šibenskom rukopisu »Hekube«. Forum, 16, 1977, knj. 33, br. 
1—2, str. 25—42.
Dubrovčani i Dante. Dubrovački horizonti, 7—9, 1976—1977, br. 
16—17, str. 93—97.
O Držićevoj poetici u znaku antiteze. Umjetnost riječi, 21, 1977, 
br. 1—3, str. 47—61.
Je li »Dživko Oblizalo i Sava Vragolov« Držićevo djelo? Forum, 
17, 1978, knj. 35, br. 4—5, str. 587—596.
Tragom Držićeve poetike. Zagreb, Studentski centar Sveučilišta,
1978. 8° 124 str. (Biblioteka, sv. 25)
— Recenzije: Slobodan P. Novak, Prolog, 10, 1978, br. 36—37, str. 
124—127; Josip Lisac, Dometi, 11, 1978, br. 12, str. 112—114.
Marin Držić između filozofije i politike. U: Hrvatska književnost 
u evropskom kontekstu. Zagreb, Liber, 1978., str. 193—221.
ČALE, Frano — ZORIĆ, Mate
Dante u hrvatskoj književnosti. Dubrovnik, 19 (22), 1976, br. 1—2, 
str. 154—202.
— Odjeci Danteova djela u Dubrovniku.
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DEANOVIĆ, Mirko
Carattere mediterraneo della parlata di Ragusa. Bolletino dell’ 
atlante linguistico Mediterraneo, 13—15, 1971—1973 ([1976], str. 
1—7.
Grecismi nel lessico di un’isola dell'arcipelago di Ragusa (Dub­
rovnik). Bolletino dell’atlante linguistico Mediterraneo, 18—19, 
1976—1977, str. 119—126.
— Lopud
O talijanskom teatru u Dubrovniku 19. vijeka. Filologija, 8, 1978, 
str. 75—80.
DELORKO, Olinko
O Ivi Vojnoviću. U: Olinko Delorko. Radost i bol čitanja. Zagreb, 
Znanje, 1978., str. 5—16.
DUDIĆ, Kosta
Pisma Milana Rešetara u Rukopisnom odeljenju Matice srpske. 
Zbornik za filologiju i lingvistiku, XIX/2, 1976, str. 159—186, 
XX/1, 1977, str. 203—231.
FALIŠEVAC, Dunja
Poezija Mavra Vetranovića prema hrvatskoj srednjovjekovnoj tra­
diciji. Mogućnosti, 25, 1978, br. 5, str. 590—597.
Ivan Gundulić. U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu. 
Zagreb, Liber, 1978., str. 259—277.
FERENCA, Ivo
Trpanjski dijalekt pred sto godina i danas. Pelješki zbornik, 1, 
1976, str. 437—462.
FISKOVIĆ, Cvito
Tragovi »Hasanaginice« i nekoliko narodnih pjesama sa Pelješca 
iz 18. i 19. stoljeća. Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 181—228.
FOTEZ, Marko
Marin Držić u svjetskoj literaturi i na svjetskim scenama. U: 
Dani hvarskog kazališta — Renesansa. Split, Čakavski sabor, 1976., 
str. 257—274.
FRANIČEVIĆ, Marin
Razlike versi i prikazanja Dum Mavra Vetrani Čavćića. U Marin 
Franičević. Eseji o starima i novijim. Zagreb, Mladost, 1977., str. 
32—93.
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Pjesnik i komediograf Marin Držić. U: Marin Franičević. Eseji o 
starima i novijim. Zagreb, Mladost, 1977., str. 94—139.
Od Lucićeve »Robinje« do Stulićeve »Kapuralice«. Scena, 13, 1977, 
knj. 2, br. 4, str. 6—9.
Silabička i tonska struktura dramskog stiha XVII stoljeća. Mo­
gućnosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 127—135; Dani hvarskog kazališta 
— XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 30—40.
O tonskoj strukturi scenskog stiha XVIII stoljeća. Mogućnosti, 
25, 1978, br. 2—3, str. 137—145; Dani hvarskog kazališta — XVIII 
stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1978., str. 25—36.
Hrvatska renesansna poezija između petrarkizma i domaće tra­
dicije. U: Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama. 1978., 
str. 207—222.
Dva priloga o prvatskoj versifikaciji. Rad JAZU, 380, 1978, str. 
5—76.
GAY, E. D. Gundulić and his »Dubravka«. BC Review, Bristol, 3, 1976, 
no. 9, str. 2—3.
GLAVIČIĆ, Branimir
O prozodiji Jakova Bunića. Živa antika, 27, 1977, sv. 1, str. 219— 
230.
Heksametar latinista Jakova Bunića Dubrovčanina. Radovi Filo­
zofskog fakulteta u Zadru, 17, 1978, II. dio, str. 247—265.
GORTAN, Veljko
»Specimen de fortuna latinitatis« Dubrovčanina Marka Faustina 
Galjufa. Živa antika, 28, 1978, sv. 1—2, str. 379—384.
Hrvatski latinisti u XVIII stoljeću. U: Dani hvarskog kazališta — 
XVIII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1978., str. 5—13; Moguć­
nosti, 25, 1978, br. 2—3, str. 121—127.
Antičke reminiscencije u satirama Džona Rastića. Filologija, 8, 
1978, str. 117—126.
GRACIOTTI, Sante
Il messale raguseo della Biblioteca Vaticana nella tradizione lette­
raria e testuale. U: Contributi italiani all’VIII Cogresso inter­
nazionale degli slavisti (Zagreb — Ljubljana 1978). Roma, Asso­
ciazione italiana degli slavisti, 1978., str. 93—124.
GRLJUŠIĆ, Ivan
O nekim elementima dramaturgije Stullijeve »Kate Kapuralice«. 
U: Dani hvarskog kazališta — XVIII stoljeće. Split, Čakavski sa­
bor, 1978., str. 152—161.
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HAJDARHODŽIĆ, Hamdija
Vijesti o musilmanskoj publici u dubrovačkom teatru na početku 
XIX vijeka. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, 5—6, 1978, str. 
231—236.
HAMM, Josip
England’s wealth of Slavonic manuscripts writen in Dubrovnik 
and/or Dalmatia. U: Dubrovnik's relations with England, 1977., 
str. 79—88.
HEĆIMOVIĆ, Branko
Smisao i anotomija Vojnovićeva »Prologa nenapisane drame«. 
Republika, 32, 1976, br. 5, str. 545—555.
Vojnović između Vodopića i Ibsena. Republika, 32, 1976, br. 7—8, 
str. 825—834.
Zapisci o dramama Iva Vojnovića. U: Branko Hećimović, 13 hr­
vatskih dramatičara. Od Vojnovića do Krležina doba. Zagreb, 
Znanje, 1976., str. 7—84.
IJESEWIJN, I.
Bartholomaei Boscovicii carmina duo de patria Ragusina. Živa 
antika, 27, 1977, sv. 1, str. 199—204.
IVANIŠIN, Nikola
Dramski likovi i postupci u »Ekvinociju« Iva Vojnovića. Radovi 
Filozofskog fakulteta u Zadru, 14—15, 1976, str. 185—206.
JELIČIĆ, Živko
Ponovo o prologu Dugog Nosa. U: Dani hvarskog kazališta — 
Renesansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 360—369.
Čudesni prsten psovke. U Dani hvarskog kazališta — XVIII sto­
ljeće. Split, Čakavski sabor, 1978., str. 144—151.
— O »Kati Kapuralici« Vlaha Stullija.
KADIĆ, Ante
Križanić and his predecessors — the Slavic idea among the 
Croatian baroque writers. U: Juraj Križanić (1618—1683) russop­
hile and ecumenic visionary. A symposium. The Hague, Paris, 
Mounton, 1976., str. 147—164.
— O Mavru Orbiniju i Ivanu Gunduliću.
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KEKEZ, Josip
Usmeno-pisane književne veze od 16. do 19. stoljeća. Radovi Za­
voda slavensku filoolgiju, 15, 1977, str. 83—114.
— Veći dio rada odnosi se na utjecaj usmene književnosti na 
dubrovačke književnike.
Stilotvornost usmene književnosti u djelima Mavra Vetranovića. 
Forum, 17, 1978, knj. 35, br. 4—5, str. 569—586.
KOLENDIĆ, Anton
Dramaturgija i režija XVII vijeka. U: Dani hvarskog kazališta — 
XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 41—50; Moguć­
nosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 136—143.
O vraćanju na scenu dramske baštine hrvatskih primorskih gra­
dova. Scena, 13, 1977, knj. 2; br. 4, str. 9—10.
KOLUMBIĆ, Nikica
Razdoblje hrvatskog književnog manirizma. Forum, 15, 1976, knj. 
32, br. 12, str. 1018—1053.
Gundulićeve rane drame i formiranje njegove pjesničke ličnosti. 
Mogućnosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 144—164; Dani hvarskog kaza­
lišta — XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 51—1976. 
Duhovne značajke hrvatske renesansne književnosti. Mogućnosti, 
24, 1977, br. 6, str. 696—716.
Vetranovićeva maniristička faza. Dometi, 11, 1978, br. 12, str. 
15—26.
KOT, Wlodzimierz
Vojnovićeva varijanta naturalizma. Croatica, 7, 1976, br. 7—8, str. 
99—109.
KOVAČEVIĆ, Katalin
Frava — frouve? Razmišljanja o Menčetićevim pesmama br. 248 i 
br. 331. U: Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama, 1978., 
str. 251—255.
KRATOFIL, Mirko
Bilješke uz »Goste grada Dubrovnika«. Kronika Zavoda za književ­
nost i teatrologiju JAZU, 2, 1976, br. 1—2, str. 67—68.
— Historičnost likova u djelu Junija Palmotića.
LEŠIĆ, Josip
Kazališne veze između Dubrovnika i Bosne u XV stoljeću. U: 




O nekim pitanjima naše petrarkističke poezije. Izraz, 21, 1977, br. 
5, str. 598—612.
MAĐAREVIĆ, Vlado
Otvorene igre. Drame i scene Dubrovačkog festivala. Zagreb, Pro­
svjeta, 1978. m8° 321 str.
MARINKOVIĆ, Radmila
Srpska Aleksandrida u Dubrovniku. Anali Filološkog -fakulteta, 
Beograd, 12, 1976, str. 23—59.
MULJAČIĆ, Žarko
Petrus Sta(n)cius de Ragusio, komentator »Kanconijera«. U: Pe­
trarca i petrarkizam u slavenskim zemljama, 1978., str. 355—359.
NAGY, Josip
Naslov Vojnovićevih »Maškerata«, Marulić, 10, 1977, br. 2, str. 
171—172.
NEVENIĆ—GRABOVAC, Nevenka
Retorika i poetika u spisima Ilije Crijevića. Anali Filološkog fa­
kulteta, Beograd, 12, 1976, str. 99—124.
Ilija Lamprice Crijević Posmrtni govor svojemu ujaku Juniju 
Sorkočeviću. Živa antika, 27, 1977, sv. 1, str. 231—262.
Posmrtni govor kralju Matiji Ilije Lamprice Crijevića. Kulturne 
veze Ugarske i Dubrovnika u XV veku. Živa antika, 28, 1978, sv. 
1—2, str. 259—295.
NOVAK, Slobodan P.
O počecima crkvene drame u Dubrovniku. Kronika Zavoda za 
književnost i teatrologiju JAZU, 2, 1976, br. 1—2, str. 42—53.
— Izašlo i pod naslovom: »Četiri crkvena prikazanja Mavra Ve­
tranovića Čavčića«. Izraz, 21, 1977, br. 3, str. 312—328.
»Gostii grada Dubrovnika« Junija Palmotića. Kronika Zavoda za 
Književnost i teatrologiju JAZU, 2, 1976, br. 1—2, str. 60—66.
— Rad sadrži i tekst drame.
Hrvatske dramske robinje. Mogućnosti, 23, 1976, br. 3—4, str. 
294—309; Dani hvarskog kazališta — Renesansa. Split, Čakavski 
sabor, 1976., str. 185—204.
Nešto građe o putu »Hrvatskog dramatskog društva« u Dubrovnik 
1875. godine. Anali, Dubrovnik, 13—14, 1976, str. 189—217 + 8 
tabli.
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Od »Orfea« do »Suzane čiste« (Jedno poglavlje najstarije hrvat­
ske drame). Forum, 15, 1976, knj. 32, br. 9, str. 492—507.
O tri dubrovačke tragikomedije. Scena, 13, 1977, knj. 2, br. 4, str. 
11—16.
— »Sužanjstvo srećno« i »Vučistrah« Petra Kanavelića i »Oton« 
Ivana Šiška Gundulića.
Latinistički i drugi srednjovjekovni poticaji u »Orfeu« Mavra Ve- 
tranovića. Forum, 16, 1977, knj. 24, br. 7—8, str. 27—39.
Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića. Split, Čakavski sabor, 
1977. 16° 135 str. (Biblioteka suvremenih pisaca, 37)
— Recenzija: Ivica Župan, Dubrovnik, 21, 1978, br. 5, str. 91—94. 
Prilog povijesti dubrovačkih tragikomedija. Dometi, 11, 1978, br. 
12, str. 27—40.
Pietro Metastasio u hrvatskoj dramskoj književnosti 18. stoljeća. 
Mogućnosti, 25, 1978, br. 2—3, str. 352—374; Dani hvarskog ka­
zališta — XVIII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1978., str. 439— 
467.
Marko Fotez i baština. Dubrovački horizonti, 10—11, 1978—1979, 
str. 45—53.
NOVAK, Zlata—Matilda
Kratak osvrt na dijalekte poluotoka Pelješca. Pelješki zbornik, 1, 
1976, str. 431—436.
PANTIĆ, Miroslav
Novopazarski zapisi Dubrovčanina Sima Budmanija iz 1734. go­
dine. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 42, 1976, sv. 
1—4, str. 131—157, sa 1 faks.
»Sedam salam pokornijeh kralja Davida« i njihov pesnik Nikola 
Dimitrović. Anali Filološkog fakulteta, Beograd, 12, 1976, str. 61— 
97.
Iz književne prošlosti. Studije i ogledi. Beograd, Srpska književna 
zadruga, 1978. m8° 490 str. (Srpska književna zadruga, kolo LXXI, 
knjiga 476)
— Iz sadržaja: Dubrovačko pozorište Držićevog doba, str. 5—18; Poe­
tika Marina Držića, str. 19—59; Nalješkovićeva komedija »Arecitana 
u Mara Klaričića na piru«, str. 60—69;... Jugoslavenska književnost 
i usmena (narodna) književnost od XV do XVIII veka, str. 98—137; 
Knez Lazar i Kosovska bitka u staroj književnosti Dubrovnika i 
Boke Kotorske, str. 138—223; Stara dubrovačka maskerata »Tržni­
cam«, str. 224—236; »Dubravka« Điva Gundulića, str. 237—265; Dub­
rovačko pozorište sedamnaestog veka, str. 266—327; Beleške uz staru 
dubrovačku komediju »Jerko Škripalo«, str. 328—339; Dubrovački 
pesnik Antun Gleđević, str. 340—400; Novopazarski zapisi Dubrov­
čanina Sima Budmanija iz 1734. godine, str. 401—439; Solario, Kre­
ljanović, Apendini, str. 440—470.
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PAVLIČIĆ, Pavao
Kojemu književnom žanru pripada Gundulićeva »Dubravka«? 
Republika, 32, 1976, br. 11, str. 1235—1251.
Judita i Osman kao tipovi epa. Umjetnost riječi, 20, 1976, br. 4, 
str. 433—466.
O semantičkoj vrijednosti metričkih elemenata u Palmotićevim 
melodramama. Mogućnosti, 23, 1976, br. 11, str. 1147—1161; 
Dani hvarskog kazališta — XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 
197., str. 265—283.
Hrvatska barokna lirika prema renesansnoj. Mogućnosti, 24, 1977, 
br. 6, str. 717—742.
Petrarkistički elementi u hrvatskoj baroknoj poemi, melodrami i 
epu. U: Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama, 1978., str. 
379—390.
Tipovi upotrebe stiha u dubrovačkim preradbama Molièreovih 
scenskih djela. Mogućnosti, 25, 1978, br. 2—3, str. 289—307; Dani 
hvarskog kazališta — XVIII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1978., 
str. 322—344.
Sesta rima u hrvatskoj književnosti (Književnoteorijski i književ­
no-historijski aspekti). Rad JAZU, 380, 1978, str. 77—226.
PERILLO, Francesco Saverio
Hrvatska crkvena prikazanja. Mogućnosti, 24, 1977, br. 10. str. 
1120—1146, br. 11, str. 1248—1268, br. 12, str. 1361—1387; 25, 1978, 
br. 1, str. 35—54.
— Izašlo i kao posebna knjiga po istim naslovom: Split, Čakav­
ski sabor, 1978. m8° 138 str. Naslov originala: Francesco Saverio 
Perillo. Le sacre rappresentazioni croate. Bari, Facoltà di lingue 
e letterature straniere dell'università degli studi, 1975.
POSAVAC, Zlatko
Albert Haler. Zagreb, Zavod za znanost o književnosti, Sveučiliš­
na naklada Liber, 1978. 16° 62 str., sa 1 sl.
POTTHOF, Wilfried
Barokni platonizam u dubrovačkoj književnosti. Croatica, 7, 1976, 
str. 57—71.
PUDIĆ, Ivan
Ignjat Đurđević o srpskim narodnim pesmama. Prilozi za književ­
nost, jezik istoriju i folklor, 42, 1976, sv. 1—4, str. 96—110.
PURATIĆ, Željko
Ferićev prepjev Horacijevih Carmina. Latina et graeca, 1976, br. 7, 
str. 5—14.
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Propercijeva elegija IV, 11 u prepjevu Jakova Betondića. Latina 
et graeca, 1976, br. 7, str. 15—18.
Tribulova elegija I, 2 u prepjevu Marka Bruerovića i Đura Hidže. 
Latina et graeca, 1976, br. 8, str. 23—28.
Prilog proučavanju latinista Đure Ferića (1739—1820). Marulić, 9, 
1976, br. 1, str. 60—65.
Prva elegija Albija Tibula u prepjevu Đura Hidže i Nikole Šopa. 
Marulić, 9, 1976, br. 6, str. 465—468.
Paraphrasis psalmorum poetica. Živa antika, 26, 1976, sv. 1, str. 
193—212.
— Đura Ferića.
Neki originalni znanstveni i književni radovi dubrovačkog latiniste 
Đura Ferića (1739—1820). Dubrovnik, 19 (22), 1976, br. 6, str. 
77—84.
Đuro Hidža: Prepjev elegija rimskog pjesnika Albija Tibula (iz­
bor). Dubrovnik, 20 (23), 1977, br. 4, str. 66—79.
Neki prepjevi Marka Bruerovića iz Ovidijevih Amores. Latina et 
graeca, 1977, br. 9, str. 25—28.
Safina pjesma Afroditi u latinskom prepjevu hrvatskog latinista 
Džona Rastića — Resti iz Dubrovnika. Latina et graeca, 1977, br. 
10, str. 22—24.
Prepjevi ili pjesničke parafraze Đura Ferića (1739—1820). Zadar­
ska revija, 27, 1978, br. 4, str. 361—370.
Dvije elegije iz Ovidijevih Tristia u prepjevu Đura Hidže. Latina 
et graeca, 1978, br. 11, str. 9—12.
Deseta Vergilijeva ekloga u prepjevu Đura Hidže. Latina et graeca, 
1978, br. 12, str. 12—14.
RABAC—ČONDRIĆ, Glorija
Laura i dubrovačke gospe. U: Petrarca i petrarkizam u slavenskim 
zemljama, 1978., str. 445—460.
REHAK, Antonija
Neka zapažanja o prisutnosti motiva pomorstva u dubrovačkom 
pjesništvu. U: 125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku 
1852—1977. Dubrovnik, Pomorska škola, 1977., str. 213—225.
SLIZINSKI, Jerzy
Ivo Vojnović u Poljskoj. Croatica, 7, 1976, br. 7—8, str. 337—348.
SLUNJSKI, Josip
Kuplje ili potkuplje? Marulić, 10, 1977, br. 1, str. 87—88.
— O naslovu Vojnovićeve drame.
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SPALATIN, Krsto
Još o naslovu Vojnovićevih »Maškarata«. Marulić, 11, 1978, br. 3, 
str. 259—260.
STIPČEVIĆ, Nikša
Neobjavljeni članak Meda Pucića o glagoljskom rukopisu u Portu. 
Anali Filološkog fakulteta, Beograd, 12, 1976, str. 319—327.
SUVIN, Darko
Dramatika Iva Vojnovića (geneza i struktura). Dubrovnik, 20 (23), 
1977, br. 5—6, str. 1—370 + I—VI.
Dramsko djelo Iva Vojnović u evropskom kontekstu. U: Hrvatska 
književnost u evropskom kontekstu. Zagreb, Liber, 1978., str. 
413—433.
ŠONJE, Šimun
Prigodom 200. obljetnice prijevoda Homerove Ilijade od Rajmun­
da Kunića (1776—1976). Dubrovnik, 19 (22), 1976, br. 5, str. 34— 
46.
Pentemimerski heksametar u Ilijadi Rajmunda Kunića. Živa 
antika, 26, 1976, sv. 1, str. 213—234.
Prigodom dvjestagodišnjice Džamanjićeva prijevoda Homerove 
Odiseje. 1777—1977. Dubrovnik, 20 (23), 1977, br. 4, str. 55—65.
Sintaktički princip u gradnji latinskog heksametra sa primjerima 
iz Odiseje Bernarda Zamanje. Živa antika, 28, 1978, br. 1—2, str. 
147—154.
ŠVACOV, Vladan
Problem rekonstrukcije izgubljenih dijelova Komedije VII. Nikole 
Nalješkovića. Mogućnosti, 23, 1976, br. 3—4, str. 318—339; Dani 
hvarskog kazališta — Renesansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 
89—117.
ŠVELEC, Franjo
Hrvatska renesansna drama. U: Dani hvarskog kazališta — Re­
nesansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 5—22.
Nasljeđe u dubrovačkim komedijama XVII stoljeća. Mogućnosti, 
24, 1977, br. 2—3, str. 113—126; Dani hvarskog kazališta — XVII 
stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 5—22.
O nasljeđu antike u hrvatskoj renesansnoj komediji. Radovi Filo­
zofskog fakulteta u Zadru, 17, 1978, I. dio, str. 27—44.




Hrvatska renesansna lirika i epika u europskom kontekstu. Mo­
gućnosti, 24, 1977, br. 4, str. 466—490.
Mavro Vetranović u hrvatskoj književnoj historiografiji. Croatica, 
8, 1977, br. 9—10, str. 81—93.
Dubrovačka preradba Molierova »George Dandina«. Mogućnosti, 
25, 1978, br. 2—3, str. 277—288.
Hrvatska renesansna književnost u evropskom kontekstu. U: 
Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, Liber, 1978., 
str. 167—192.
TORBARINA, Josip
Palmotićev »Pavlimir« i Shakespeareova »Oluja«. Mogućnosti, 23, 
1976, br. 12, str. 1267—1271; Dani hvarskog kazališta — XVII sto­
ljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 23—29.
Shakespeare and Dubrovnik. U: Dubrovnik's relations with 
England, 1977., str. 237—259.
Petrarca u renesansnom Dubrovniku. U: Petrarca i petrarkizam 
u slavenskim zemljama, 1978., str. 3—14.
Čitajući Vetranovića... Forum, 17, 1978, knj. 35, br. 4—5, str. 
563—568.
VINJA, Vojmir
L' ichthyonymie ragusaine et la Méditerranée. Bolletino dell' 
atlante linguistico Mediterraneo, 13—15, 1971—1973 [1976], str. 
49—55.
VONČINA, Josip
Funkcija jezika u Gundulićevoj »Dubravci«. Mogućnosti, 24, 1977, 
br. 2—3, str. 235—257; Dani hvarskog kazališta — XVII stoljeće. 
Split, Čakavski sabor, 1977., str. 164—191.
Jezična starina u hrvatskom petrarkizmu. U: Prilozi VIII među­
narodnom slavističkom kongresu. Zagreb, Hrvatsko filološko dru­
štvo, 1978., str. 141—162.
VRATOVIĆ, Vladimir
Divina Petrarchae eloquentia (Su alcuni echi del cantore di Laura 
tra i latinisti croati). U: Petrarca i petrarkizam u slavenskim, 
zemljama, 1978., str. 531—538.
Hrvatski latinizam u kontekstu hrvatske i evropske književnosti. 




Glas iz Stona Antuna Sasina. U: Dani hvarskog kazališta — Rene­
sansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 205—211.
Gundulićevo mitološko prikazanje. Mogućnosti, 24, 1977, br. 2— 
3, str. 295—306; Dani hvarskog kazališta — XVII stoljeće. Split, 
Čakavski sabor, 1977. ,str. 238—251.
— »Dubravka«
ŽEŽELJ, Mirko
U panonskoj magli. Tragovima života i djela Iva Vojnovića. Fo­
rum, 16, 1977, knj. 33, br. 6, str. 842—878.
Gospar Ivo. Zagreb, Centar za informacije i publicitet, 1977. 8° 
275 str. + table sa sl.
— Biografija Iva Vojnovića.
IV. LIKOVNA I GLAZBENA UMJETNOST
ALEKSIĆ, Lucija
Dubrovačko slikarstvo od 1900 — 1945. godine. Dubrovnik, 21, 
1978, br. 5, str. 67—74; 100 godina moderne umjetnosti u Dub­
rovniku, 20. srpnja — 10. listopada 1978. [Katalog] Dubrovnik, 
Umjetnička galerija, 1978., str. (9 — 13).
BEZIĆ—BOŽANIĆ, Nevenka
Renesansni umjetnički obrt u Dalmaciji. Mogućnosti, 23, 1976, br. 
3—4, str. 376—395; Dani hvarskog kazališta — Renesansa. Split, 
Čakavski sabor, 1976., str. 334—359.
DEMOVIĆ, Miho
Marin Držić Vidra kao glazbenik (1508 — 1567). Marulić, 9, 1976, 
br. 2, str. 104—117.
Dubrovački ranobarokni skladatelj Vicenco Komnen (1590—1667). 
Rad JAZU, 377, 1978, str. 315—335 sa sl. + note.
FISKOVIĆ, Cvito
English monuments in Dalmatia. U: Dubrovnik's relations with 
England, 1977., str. 157—185 sa 17 sl.
Ambijenti Vetranovićeva pjesničkog stvaranja. Forum, 16, 1977, 
knj. 24, br. 7—8, str. 5—26.
Bilješke o kulturnoj baštini otoka Lastova. Mogućnosti, 24, 1977, 
br. 5, str. 598—607.
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KARAMAN, Antun
Sto godina moderne umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik, 21, 
1978, br. 5, str. 55—60; 100 godina moderne umjetnosti u Dubrov­
niku. 20. srpnja — 10. listopada 1918. [Katalog] Dubrovnik, Um­
jetnička galerija, 1978., str. (1 — 4).
Slikarstvo i kiparstvo u Dubrovniku od 1945. do danas. Dubrovnik, 
21, 1978, br. 5, str. 75—86; 100 godina moderne umjetnosti u Dub­
rovniku. 20. srpnja — 10. listopada 1918. [Katalog] Dubrovnik, 
Umjetnička galerija, 1978. str. (15—22).
KRUŽIĆ—UCHYTIL, Vera
Počeci moderne umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik, 21, 1978, 
br. 5, str. 61—66; 100 godina moderne umjetnosti u Dubrovniku. 
20. srpnja — 10. listopada 1918. [Katalog] Dubrovnik, Umjetnič­
ka galerija, 1978., str. (5—8).
Mato Celestin Medović. Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1978. 4° 
266 str., sa sl. + table.
MACAN, Trpimir
Maestro Rogowski. Dubrovački horizonti, 1—9, 1976—1977, br. 
16—17, str. 98—107.
MILANOVIĆ, Anđelko
Doprinos franjevaca crkvenoj glazbenoj umjetnosti u Hrvatskoj. 
Kačić, 9, 1977, str. 163—174.
— Podaci i o dubrovačkim franjevcima.
PRIJATELJ, Kruno
Neobjelodanjena Kokoljina slika u Dubrovniku. Anali, Dubrovnik, 
13—14, 1976, str. 143—145 + tabla.
Problemi i ličnosti renesansnog slikarstva u Dalmaciji. Mogućnosti, 
23, 1976, br. 3—4, str. 365—375; Dani hvarskog kazališta — Rene­
sansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 320—334.
Problemi i ličnosti slikarstva XVII stoljeća u Dalmaciji. Moguć­
nosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 307—316; Dani hvarskog kazališta — 
XVII stoljeće. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 252—264.
Nepoznati portret Carmela Reggia. Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, 
str. 243—246 + 2 table.
— Portret Miha Milkovića u Dubrovačkom muzeju.
Problemi i ličnosti 18. stoljeća u Dalmaciji. U: Dani hvarskog ka­




Kasnosrednjovjekovna grobišta i nadgrobni spomenici Pelješca. 
Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 323—334 sa sl.
ŠIŠEVIĆ, Ivo
Slike Kotora i Dubrovnika u pariškom pomorskom muzeju. Go­
dišnjak pomorskog muzeja u Kotoru, 26, 1978, str. 159—161 + 2 
table.
— Slike Jean—Baptiste Genilliona-a iz kraja XVIII stoljeća.
TUKSAR, Stanislav
Hrvatski renesansni teoretičari glazbe. Zagreb, Jugoslavenska aka­
demija znanosti i umjetnosti, 1978. 8° 132 str.
— Iz sadržaja: Miho Monaldi: Prilog povijesti semiologije — o teoriji 
značenja u glazbi, str. 89—95; Nikola Vitov Gučetić: Renesansni 
Dubrovnik — glazba i odgoj, str. 97—113.
ZELIĆ—BUČAN, Benedikta
Starohrvatske crkvice u srednjovjekovnom Zahumlju. Marulić, 10, 
1977, br. 4, str. 299—311.
V. POMORSTVO I BRODOGRADNJA
GUŠIĆ, Marijana
Odjeća mornara u 16. stoljeću. Pomorski zbornik, 14, 1976, str. 
405—414.
HOCQOUET, Jean Claude
Commercio e navigazione in Adriatico: porto di Ancona, sale di 
Pago e marina di Ragusa (XIX — XVII secolo) Atti e memorie 
Deputazione di storia patria per le Marche, n. s., 82, 1977, str. 
221—254.
IVANČEVIĆ, Vinko
Pelješčani i njihovi brodovi za rusko-turskog rata (1768—1774) 
Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 425—428.
O broju brodova i izvanjadranskoj plovidbi starog Dubrovnika u 
18. stoljeću. Pomorski zbornik, 16, 1978, str. 317—338.
O pelješkim pomorcima iz roda Fiskovića u 18. i u početku 19. 




Filjuga — najznačajniji operativni brod dubrovačke države (dru­
ga pol. 17—19. st.) Anali, Dubrovnik, 13—14, 1976, str. 95—116.
Hercegovici — kvalificirani pomorci zaposleni na jedrenjacima 
Dubrovačke republike u 18. i 19. stoljeću. Dubrovnik, 19 (22), 
1976, br. 5, str. 70—73.
Marittimi marchigiani arruolati nella marina mercantile ragusea 
(1797—1807). Atti e memorie Deputazione di storia patria per le 
Marche, n. s., 82, 1977, str. 323—330.
English mariners and ships in seventeenth century Dubrovnik. 
U: Dubrovnik's relations with England, 1977., str. 217—236.
Dubrovačka država svjetska pomorsko-trgovačka sila. U: 125. ob­
ljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku 1852—1977. Dubrovnik, 
Pomorska škola, 1977., str. 265—275 + table.
Prilog upoznavanju gusarenja na Jadranu u 17. stoljeću (Dubrov­
nik i Marche između turskih gusara) Anali, Dubrovnik, 15—16, 
1978, str. 97—112.
Milenijsko brodarstvo Dubrovačke republike. Dubrovnik, 21, 1978, 
br. 4, str. 65—71.
Vicko Vlčič Dubrovčanin. Dubrovnik, 21, 1978, br. 4, str. 73—75.
MITIĆ, Ilija
On international relations of Dubrovnik — the only maritime 
republic in the Balkans. Balcanica, 8, 1977, str. 103—113.
Jedan od uzroka ponovnog uspona dubrovačkog pomorstva u 
drugoj polovini XVIII stoljeća. Naše more, 24, 1977, br. 1—2, 
str. 201—202.
O uzrocima velikog uspona dubrovačke pomorske trgovine u dru­
goj polovini XVIII stoljeća. Pomorski zbornik, 15, 1977, str. 559— 
572.
Dubrovčani krajem XVIII stoljeća — Englezi Mediterana. Naše 
more, 25, 1978, br. 1, str. 51.
Utvrđivanje pomorskih nezgoda i pilotaža dubrovačkih brodova 
po Crnom moru početkom XIX stoljeća. Naše more, 25, 1978, 
br. 2—4, str. 114—116.
Pomorsko trgovačke veze Dubrovnika i Barlette u XVIII i po­
četkom XIX stoljeća. Pomorski zbornik, 16, 1978, str. 303—316.
PERIČIĆ, Šime
Prilog poznavanju brodarstva Dalmacije u drugoj četvrtini XIX 
stoljeća. Pomorski zbornik, 15, 1977, str. 573—589.
Prilog poznavanju pomorsko-trgovačkog prometa dubrovačkog 




Doprinosi Luja Klaića odgoju pomorskog kadra u Dubrovniku. 
U: 125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku 1852—1977. 
Dubrovnik 1977, str. 201—212.
ŠIŠEVIĆ, Ivo
Kap. Jakov Podić. Naše more, 24, 1977, br. 3—4, str. 266—267, sa 
1 sl.
Prijevoz stranog tereta dubrovačkim brodovima u Anconu 1766. 
godine. Pomorski zbornik, 15, 1977, str. 591—606.
VEKARIĆ, Stjepan
Pomorci pelješke Župe i janjinskog područja u plovidbi izvan 
Jadrana u drugoj polovici 18. stoljeća. Pelješki zbornik, 1, 1976, 
str. 357—424.
Dalmatinski pomorci i njihovi brodovi u Dubrovniku u prvoj 
polovici XVII stoljeća. Adriatica maritima, 2, 1978, str. 27—36.
VI. DIPLOMACIJA I KONZULATI
MITIĆ, Ilija
Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika i Venecije u XVII i XVIII 
stoljeću. Anali, Dubrovnik, 13—14, 1976, str. 117—141.
I consolati ragusei nel Mediterraneo. Bolletino dell’atlante lin­
guistico Mediterraneo, 13—15, 1976, str. 449—458.
Za Serenissimu — Dubrovnik samo komuna, nikad republika. 
Dubrovnik, 19 (22), 1976, br. 5, str. 65—69.
O vezama starog Dubrovnika sa zemljama Bliskog istoka. Naše 
more, 23, 1976, br. 1—2, str. 49—50.
Dubrovačka Republika u međunarodnim odnosima. Naše more, 
23, 1976, br. 3—4, str. 96.
O predstavnicima Dubrovačke Republike na Jonskim otocima u 
XVI, XVII i XVIII stoljeću. Pomorski zbornik, 14, 1976, str. 
395—405.
Ptice za lov kao poklon Dubrovačke Republike vladaru Napulja. 
Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 113—135.
Godišnji poklon Dubrovačke republike vladaru Napulja — ptice 
za lov. Dubrovački horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 
20—23.
PELOZA, Makso
Dubrovački diplomat Petar Beneša. Dubrovački horizonti, 10—11, 
1978—1979, br. 18—19, str. 13—19.
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VIL ARHITEKTURA I URBANIZAM
BERITIĆ, Dubravka
O problemima zaštite Stona. Arhitektura, 31, 1977, br. 160—161, 
str. 34—36.
Dubrovačka utvrđenja. Dubrovnik, 21, 1978, br. 4, str. 55—63. 
Zaštita gradske cjeline Dubrovnika u suvremenom razvoju. Dub­
rovački horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 3—8.
FISKOVIĆ, Igor
O Stonu i stonskim spomenicima. Dubrovački horizonti, 7—9, 
1976—1977, br.6—17, str. 108—114.
Ston u svojem prirodnom i povijesnom prostoru. Arhitektura, 31, 
1977, br 166—161. str. 22—27 sa sl.
PLANIĆ—LONČARIĆ, Marija
Srednjevjekovna planirana naselja na prostoru poluotoka Pelješ­
ca. Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 315—332.
Veze Dubrovnika i Stona. Dubrovački horizonti, 7—9, 1976—1977, 
br. 16—17, str. 115—118.
— U urbanističkom pogledu.
SOS za baštinu zidina Stona. Arhitektura, 31, 1977, br. 160—161, 
str. 28—33 sa sl. i crtežima.
Srednjovjekovni tipski stambeni objekti u naseljima na pod­
ručju Dubrovačke Republike. Godišnjak zaštite spomenika kulture 
Hrvatske, 2—3, 1976—1977, str. 131—136 sa sl. i crtežima.
PRELOG, Milan
Urbanistički razvoj Dubrovnika. Peristil, 21, 1978, str. 127—130.
VIII. ETNOLOGIJA
BENC—BOŠKOVIĆ, Katica
Konavoska muška odjeća. Etnološki prilozi, 1, 1978, str. 199—215 
sa 3 sl. i 3 crteža.
FISKOVIĆ, Cvito
Orebićka ženska narodna nošnja. Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 
227—271 sa sl.
MILJKOVIĆ, Aleksandar
O Valtazaru Bogišiću, njegovoj ličnosti i njegovom delu u oblasti 
proučavanja nepisanog narodnog prava i naše seoske porodice. 
Glasnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umet­
nosti, 25, 1976, str. 99—117.
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MOJAŠ, Mato
Narodna kola i folklorne grupe u dubrovačkom kraju. Dubrovački 
horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 66—81.
PEDERIN, Marko
»Stara virovanja« na zapadnom Pelješcu. Pelješki zbornik, 1, 1976, 
str. 271—294.
STOJANOVIĆ, Andrija
Stočarstvo i prerada mlijeka na otoku Mljetu. Etnološki prilozi, 
1, 1978, str. 9—43, sa 6 sl.
IX. POVIJEST ZDRAVSTVA I PRIRODNIH ZNANOSTI
ANĐELIĆ, Tatomir P.
Jedan stari zupčani mehanizam u Dubrovniku. Dubrovnik, 21, 
1978, br. 4, str. 77—78.
BAČIĆ, Jurica
Morbus galicus u starom Dubrovniku. Dubrovnik, 19 (22), 1976, 
br. 5, str. 87—92.
BALABANIĆ, Josip — DADIĆ, Žarko
Pismo švicarskog matematičara Paula Guldina Marinu Getaldiću.
Anali, Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 87—96.
BONIFAČIĆ, Andrija
Gdje se Marin Getaldić najviše približio Descartesu. Anali, Dub­
rovnik, 15—16, 1978, str. 69—86.
DADIĆ, Žarko
Udio Dubrovnika u cjelokupnom prinosu Hrvata egzaktnim zna­
nostima. Dubrovački horizonti, 1—9, 1976—1977, br. 16—17, str. 
71—83.
Ruđer Bošković, Dubrovnik, 21, 1978, br. 4, str. 7—36.
FORBES, Eric G. Descartes and the birth of analytic geometry. Historia 
mathematica, New York, 1977, vol. 4, str. 141—151.
— Značenje Marina Getaldića.
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GRMEK, Mirko Dražen — DADIĆ, Žarko
O astronomu Ginu Gazulu i dubrovačkom traktatu o astrolabu.
Anali, Dubrovnik, 13—14, 1976, str. 53—94 + 5 tabli.
LUETIĆ, Josip
Le condizioni igienico-sanitarie dei marittimi Ragusei dal 1780 
fino alla caduta della Repubblica di Ragusa ed i rapporti delle 
repubbliche marinare italiane a la Repubblica di Ragusa. U: Atti 
del XXVI Congresso nazionale di storia della medicina. Roma, E. 
Cossidente, 1977., str. 315—323.
MIKA, Cvjetko
Rugerius Josephus Boscovich (1711—1787). Italjug, 7, 1977, br. 1, 
str. 16—26.
— Usporedan talijanski i hrvatski tekst.
Ruđer Josip Bošković. Zadarska revija, 27, 1978, br. 1, str. 39—64.
MITIĆ, Ilija
O poslovanju dubrovačkih lazareta na Pločama krajem 18. sto­
ljeća. Dubrovnik, 20 (23), 1977, br. 4, str. 98—102.
PIVČEVIĆ, Edo
An unpublished paper by Bošković in the Royal Society. BC Re­
view, Bristol, 3, 1976, no. 6, str. 1—3, sa faks.
STIPANIĆ, Ernest
Sur la loi de la continuité de R. Bošković. Dijalektika, 11, 1976, 
br. 3, str. 5—18.
Savremena istraživanja života i rada Marina Getaldića. Dijalektika, 
11, 1976, br. 4, str. 37—46.
Marin Getaldić. Dubrovnik, 21, 1978, br. 4, str. 43—54.
TARTALJA, Hrvoje
Dubrovačka karantena. Dubrovački horizonti, 7—9, 1976—1977, 
br. 16—17, str. 60—70.
ŽIVOJINOVIĆ, Dragoljub R.
I ragusei, studenti della medicina e farmacia nel università ita­
liana durante XVIII secolo. U: Atti del XXVI Congresso nazionale 
di storia della medicina. Roma, E. Cossidente, 1977., str. 390—• 
397.
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X. BIBLIOGRAFIJA, BIBLIOTEKARSTVO I TISKARSTVO
Bibliografija rasprava i članaka. Zagreb, Jugoslavenski leksiko­
grafski zavod, 1977. 8° (sv.) 12. V. Likovne umjetnosti. 736 str.
MARKOVIĆ, Mirko
Geografska bibliografija Jugoslavije od početka 16. stoljeća do 
1970. godine. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjet­
nosti, Razred za prirodne znanosti, 1977. 8° 1. dio. 296 str.
— Na stranama 286—296 bibliografski podaci o Dubrovniku, Pe­
lješcu, Konavlima, Lastovu i Mljetu.
PERIĆ, Ivo
Dvadeset i pet godina postojanja i rada Historijskog instituta 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 
Anali, Dubrovnik, 13—14, 1976, str. 219—256.
— Sadrži bibliografiju izdanja instituta od 1950. do 1975. g.
SCHMITZ, Werner
Südslavischer Buchdruck in Venedig (16.—18. Jahrhundert). Unter- 
suchungen und Bibliographie. Giessen, Wilhelm Schmitz Verlag,
1977. 8° 429 str., sa sl. (Marburger Abhandlungen zur Geschichte 
und Kultur Osteuropas, Bd. 15)
— Sadrži iscrpne podatke i o dubrovačkim autorima štampanim 
u Veneciji.
STIPČEVIĆ, Aleksandar
Bibliografija antičke arheologije u Jugoslaviji. Sarajevo, Akademija 
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1977. 8° Tom 1. 1030 str.
2. str. 1033—1553. (Posebna izdanja, knj. 26, Centar za balkano- 
loška istraživanja, knj. 7/1, 2)
— Tom 2. sadrži predmetni indeks. Bibliografski podaci o Epida­
urusu, Dubrovniku, Stonu i ostalim lokalitetima s tog područja.
XI. KULTURNA POVIJEST
BALETIN, Milan
Prigodom 125. godišnjice dubrovačke nautike. Dubrovački hori­
zonti, 7—9, 1976—1977, br. 16—17, str. 23—26.
BARTON, David
A Croatian predecessor to Francis Chichester. BC Review, Bristol,
3, 1976, no. 7, str. 10—14 sa sl.




Zaslužni hrvatski povjesnik don Niko Gjivanović. Marulić, 10,
1977, br. 1, str. 86—87.
BRIDA, Marija
Problemi djela Peripateticae disputationes Jurja Dubrovčanina. 
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1, 1975, br. 1—2, 
str. 15’1—184.
Juraj Dubrovčanin o Aristotelovu tumačenju pokretača prvog 
kruga. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 2, 1976, 
br. 3—4, str. 135—143.
FILIPOVIĆ, Vladimir
Filozofska misao Ruđera Boškovića. Dubrovnik, 21, 1978, br. 4, 
str. 37—42.
Hrvatski filozofi latinisti XVIII stoljeća. Mogućnosti, 25, 1978, br. 
2—3, str. 128—136; Dani hvarskog kazališta — XVIII stoljeće, 
Split, Čakavski sabor, 1978., str. 14—24.
FISKOVIĆ, Cvito
Čitaonice i kulturna društva na Pelješcu u XIX i početkom XX 
stoljeća. U: Građa i prilozi za povijest Dalmacije. Split, Historij­
ski arhiv, 1977., str. 5—55. (Izdanja Historijskog arhiva u Splitu, 
sv. 9)
Gađanje pijevca u Boki, Budvi, Dalmatinskoj zagori i na Orebići­
ma od XVIII stoljeća do danas. Povijest sporta, 8, 1977, br. 32, 
str. 2779—2784.
GUŠIĆ, Marijana
Što je zepeya dubrovačkih spomenika? Anali, Dubrovnik, 15—16,
1978, str. 17—52, sa sl. + 3 table.
HAN, Verena
Trgovina dubrovačkim staklom u Albaniji u XVI veku. Balcanica, 
7, 1976, str. 269—290.
Die Glaserzeugung des 14. und 15. Jh. in Dubrovnik — Organisa­
tion und Technologie. U: La formation et le développement des 
métiers au Moyen âge (Ve — XVe). Colloque international, Bu­
dapest 1973. Budapest, Akadémiai Kiado, 1977., str. 127—134.
KOVAČEVIĆ, Josip
Osnivanje Filatelističkog društva u Dubrovniku. Dubrovnik. 20 
(23), 1977, br. 4, str. 111—114.
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KRASIĆ, Stjepan
Grgur Natalis Budisaljić. Prilozi za istraživanje hrvatske filozof­
ske baštine, 1, 1975, br. 1—2, str. 281—285.
Klement Ranjina. Prilozi za istraživanje filozofske baštine, 1, 1975, 
br. 1—2, str. 287—290.
PAJNIĆ, Erna
Antun Medo (Antonius Medus Calossius) — Neki rezultati istra­
živanja života i rada dubrovačkog filozofa XVI stoljeća. Prilozi za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine, 2, 1976, br. 3—4, str. 67— 
85.
PARTRIDGE, Monica
Ragusa and the Royal Society of London. U: Dubrovnik's relations 
with England, 1977., str. 199—215.
PERIĆ, Ivo
Školovanje osnovnoškolskih nastavnika u Dubrovniku. Pedagoški 
rad, 31 (117), 1976, br. 1—2, str. 68—74.
Stanje i razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Dalmaciji krajem 
XIX i početkom XX stoljeća. Radovi Centra JAZU u Zadru, 22— 
23, 1976, str. 273—412.
Školstvo u starom Dubrovniku. Školski vjesnik, 25, 1976, br. 2, 
str. 138—144.
Počeci višeg i visokog školstva u Dubrovniku. Dubrovački hori­
zonti, 7—9, 1976—1977, br. 16—17, str. 16—22.
Historičar Josip Đelčić — istaknuti profesor dubrovačke Nautičke 
škole. U: 125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku 1852— 
1911. Dubrovnik, Pomorska škola, 1977., str. 195—200.
Dubrovačko školstvo od pada Republike do 1918. godine. Anali, 
Dubrovnik, 15—16, 1978, str. 357—390.
PETKOVIĆ, Milivoj
Sportske organizacije u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. 
stoljeća. Povijest sporta, 7, 1976, br. 30, str. 2181—2201.
Prilog proučavanju uspjeha sportaša našeg porijekla koji su nas­
tupali za strane zemlje. Povijest sporta, 8, 1977, br. 30, str. 2617— 
2624.
— Nikola Primorac (1870 prešao čamcem dva puta Antlantik) i 
Paolo Radmilović (plivač).
Prikaz djelovanja Sportskog društva »Jug« u Dubrovniku (1923— 
1977). Dubrovački horizonti, 10—11, 1978—1979, br. 18—19, str. 
96—109 sa sl.
Plivači i vaterpolisti »Juga« na međunarodnim natjecanjima do
1979. godine. Dubrovnik, 21, 1978, br. 6, str. 81—88.
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POSAVAC, Zlatko
Estetički esej Dinka Ranjine. Forum, 15, 1976, knj. 31, br. 1—2, 
str. 240—247.
Platonistički dijalozi u Trstenu. Renesansna estetika Nikole Vita 
Gučetića. Republika, 32, 1976, br. 7—8, str. 763—773.
Estetika humanizma hrvatskih latinističkih pjesnika 15. i 16. sto­
ljeća. Forum, 16, 1977, knji. 33, br. 6, str. 972—984.
Estetika Alberta Halera. Mogućnosti, 24, 1977, br. 5, str. 574—597. 
Na izvorima neoklasicizma. Prilog povijesti estetike 18. stoljeća. 
Republika, 34, 1978, br. 7-—8, str. 767—796.
SCOTTI, Giacomo
Grammatici Italiani nella Repubblica di Ragusa. Italjug, 6, 1976, 
br. 5, str. 18—20.
ŠABAJKOVIĆ—TOT, Dunja
Odjeci renesansne filozofije u dramskom pjesništvu Marina Drži- 
ća. Prilozi za proučavanje hrvatske filozofske baštine, 2, 1976, br. 
3—4, str. 87—99.
ŠIFLER—PREMEC, Ljerka
Elementi filozofskog i mitskog u djelima Marina Držića. U: Dani 
hvarskog kazališta — Renesansa. Split, Čakavski sabor, 1976., str. 
67—88.
Osobitosti Gundulićeve »Dubravke« u okviru utopijskog mišljenja 
renesanse. Mogućnosti, 24, 1977, br. 2—3, str. 165—179; Dani 
hvarskog kazališta. Split, Čakavski sabor, 1977., str. 77—94.
Nikola Gučetić. Zagreb, Studentski centar Sveučilišta, 1977. 8° 
113 str. (Biblioteka, sv. 19)
ŠIKIĆ, Marijo
Filozofija u djelima o. Urbana Talije. Kačić, 9, 1977, str. 303—320.
WILKES, J. J.
Arthur Evans in the Balkans 1875—81. Bulletin of the Institute 
of archaeology University of London, 13, 1976, str. 25—56 sa 6 sl. 
i 7 zemljopisnih crteža.
— O Evansovom boravku u Dubrovniku.
(Primljeno na 4. sjednici Razreda za društvene znanosti 
JAZU od 18. travnja 1979.)
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